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 The purpose of this research was to develop an integrated affective instructional model 
for enhancing democratic behaviors of first year undergraduate students of Rajamangala 
University of Technology Krung Thep.  The sample of this study was divided into two groups. 
The first group of the democratic behaviors study consisted of 1,284 students randomly selected 
from Rajamangala University of Technology in Bangkok metropolis. The second group of the 
study of the effectiveness of the integrated affective instructional model for enhancing 
democratic behaviors comprised of 50 first year students of Rajamangala University of 
Technology Krung Thep obtaining the least democratic behavior scores form the testing sacle. 
They were then randomly assigned into an experimental group and a control group, each group 
consisted of 25 students. The experimental group participated in the integrated affective 
instructional model while the control group attended class as usual. The research results were as 
follows. 1) The integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors was 
developed by integrating the affective domain concepts and the student-centered concept by 
value complex.2) The democratic behaviors of the students in the experimental group after 
participating in the model and after the follow-up were significantly higher than before the 
experiment at .01 level. The democratic behaviors of the students in the experimental group after 
participating in the model and after the follow-up were significantly higher than that of the 
control group at .01 level. Besides, the satisfaction of the students in the experimental group 
towards the integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors were 
high. They also revealed intentions to furtherly engage in democratic behaviors. 
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ในการวิจัย แบŠงเปŨน 2 กลุŠมคือ (1) กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,284 คน (2) กลุŠม
ตัวอยŠางท่ีใชšในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ท่ีมี
คะแนนพฤติกรรมประชาธิปไตยเรียงลําดับจากนักศึกษาท่ีมีคะแนนนšอยท่ีสุดขึ้นมาตามลําดับ จํานวน 50 คน    
สุŠมอยŠางงŠายเปŨนกลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กลุŠมละ 25 คน กลุŠมทดลองไดšรับการใชšรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย สŠวนกลุŠมควบคุมไดšรับการสอนแบบปกติ  
ผลการวิจัยสรุปไดšดังนี้  1) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยเปŨนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักการสอนดšานจิตพิสัย และหลักการสอนท่ีเนšนผูšเรียน
เปŨนสําคัญ 2) พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษากลุŠมทดลอง หลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล
เพิ่มขึ้นกวŠากŠอนการทดลอง อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 สŠวนพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยรวมของนักศึกษา
กลุŠมทดลอง หลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล เพิ่มขึ้นกวŠากลุŠมควบคุมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และพบวŠา นักศึกษากลุŠมทดลองมีความพึงพอใจตŠอรูปแบบการเรียนการสอนดังกลŠาวและมีความต้ังใจท่ี
จะแสดงพฤติกรรมประชาธิปไตยตŠอไป 
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ความเปŨนมาและความสําคัญของปŦญหา 
 พฤติกรรมประชาธิปไตยมีความสําคัญและ





(ลิขิต ธีรเวคิน,2546: 387) ผลจากการสํารวจขšอมูล
เบื้องตšนของผูšวิจัยเกี่ยวกับความเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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 1. ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง 
  1.1 ประชากรเปŨนนั ก ศึกษาระดับ





รัตนโกสินทรŤ 5,650 คน 
  1.2 ก ลุŠม ตัวอยŠาง ท่ีใชš ในการศึกษา
พฤติกรรมประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปŘท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,284 คน ท่ีไดšจากการ
คัดเลือกประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 99%ของ 
Yamane (1973: 580-581) 
  1.3 ก ลุŠม ตัวอยŠาง ท่ีใชš ในการศึกษา
ประสิทธิผลของการใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
จิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีไดšจาก
ขšอ  1.2 ท่ีมี คะ แนนพฤติกร รมประชาธิ ป ไ ตย
เรียงลําดับจากนักศึกษาท่ีมีคะแนน นšอยท่ีสุดขึ้นมา
ตามลําดับ จํานวน 50 คน ใชšการสุŠมอยŠางงŠาย เปŨน
กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม จํานวนกลุŠมละ 25 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 





  2.2 ตั วแปร ท่ี ใชš ในการ เสริ มสรš า ง
พฤติกรรมประชาธิปไตย ไดšแกŠ 
   2.2.1 ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการ
เรียนการสอนเ ชิง จิตพิ สัยแบบบู รณาการ เพื่ อ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย   




 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง  






นั้นประกอบดšวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรับรูšหรือใหšความ
สนใจ ขั้นสนใจตอบสนอง ขั้นเห็นคุณคŠาหรือสรšาง
คุณคŠา ขั้นจัดระบบคุณคŠา และขั้นสรšางลักษณะนิสัย 
โดยในแตŠละขั้น ผูšวิจัยไดšนําเทคนิควิธีการสอนตาม
หลักการสอนท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 3 วิธี มาบูรณา
การในทุกขั้นตอน  เทคนิควิธีการสอน 3 วิธี ประกอบ
ไปดšวย 1) การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน2) 
การเรียนการสอนแบบเชิงรุก  และ 3) การเรียนการ
สอนแบบกระจŠางคŠานิยม  
 2. พฤติกรรมประชาธิปไตย หมายถึง การ
แสดงออกของบุคคลท่ีเปŨนไปตามวิถีการดําเนินชีวิต
ในสังคมประชาธิปไตยซึ่งสามารถจําแนกพฤติกรรม
ออกเปŨน 3 ดšาน ไดšแกŠ 
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  2.1 พฤติกรรมดšานความสามารถใน
การใชšปŦญญา หมายถึง การกระทําของนักศึกษา 
ท่ีแสดงใหšเห็นถึงการใชšเหตุผลในการทํางาน การรัก
ความยุติธรรมและการมองโลกในแงŠดี 
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เปŨนการวิ จัยกึ่ งทดลอง 
(Quasi Experiment  Research) 
 เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัย  ประกอบดšวย 1) 
แบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย มีคŠาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทŠากับ 0.918  และวิ เคราะหŤความตรงเชิง
โครงสรšางของแบบวัดดšวยการวิเคราะหŤองคŤประกอบ






ประชาธิปไตยมีคŠ าดัชนีความสอดคลšอง  ( Item 
Objective congruence: IOC) อยูŠระหวŠาง 0.90-
1.00 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีบรูณาการจากหลกัการที ่1.1 และ 1.2 
 1.1 หลักการพัฒนาดšานจิตพิสัย 
  Krathwohl, et .al. (1964 :98-174) ไดšแบŠงระดับคือ ระดับความรูš
และใหšความสนใจ ระดับสนใจตอบสนองระดับเห็นคุณคŠา ระดับจัดระบบคุณคŠา
และระดับสรšางลักษณะนิสัย 
 1.2 หลักการที่เนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 
       การเรียนการสอนที่เนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ มีหลักการที่วŠาผูšเรียนตšองเปŨน
ผูšสรšางความรูšดšวยตัวเอง ผูšสอนมีหนšาที่ใหšความชŠวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกใหšกับผูšเรียน โดยจัดกิจกรรมตŠางๆเพื่อกระตุšนใหšผูšเรียนเกิดการต่ืนตัวที่
จะเรียนรูš ทั้งดšานรŠางกาย อารมณŤ สังคม สติปŦญญา อยŠางครบถšวน  
2. วัตถุประสงคŤของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบรูณาการ 




 3.1 ขั้นรับรูšหรือใหšความสนใจ โดยใชšกิจกรรมที่หลากหลายกระตุšนใหš
ผูšเรียนคšนหาคําตอบของปŦญหา 
 3.2 ขั้นสนใจตอบสนอง โดยใชšสถานการณŤปŦญหาจากกิจกรรมเพื่อชŠวยใหš
ผูšเรียนคšนหาแนวทางแกšปŦญหา 
 3.3 ขั้นเห็นคุณคŠา หรือ สรšางคุณคŠา ทําใหšผูšเรียนกระจŠางคŠานิยมดšวยการ
เห็นประโยชนŤที่เกิดขึ้นกับตนองและผูšอื่น 
 3.4 ขั้นจัดระบบคุณคŠา เพื่อผูšเรียนเกิดกระจŠางคŠานิยมก็นําเขšาสูŠระบบการ
จัดเก็บของแตŠละบุคคล 
 3.5 ขั้นสรšางลักษณะนิสัย สŠงเสริมใหšแนวทางที่เลือกไวšไปปฏิบัติ อยŠาง
สม่ําเสมอจนเปŨนนิสัย  
 โดยแตŠละขั้นจะนําเทคนิควิธีการสอนตามหลักการสอนที่เนšนผูšเรียนเปŨน
สําคัญ 3 วิธีคือ  การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน  การเรียนการสอนแบบ
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ผลการวิเคราะหŤขšอมูล 
 ตอนที่ 1 คŠาเฉล่ีย  คŠาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลในเขตกรุงเทพมหานคร (n=1,284 คน) ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คŠาเฉล่ียคŠาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมประชาธิปไตยและการแปลผล 
 
 








 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักศึกษาระดับปริญญา





เรียนการสอนแบบกระจŠางคŠานิยม   

















พฤติกรรมประชาธิปไตย จํานวนขšอ Mean SD แปลผล 
1. ดšานความสามารถในการใชšปŦญญา 6 15.02 2.284 ดšานความสามารถในการใชšปŦญญาสูง 
2. ดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคล 8 18.00 2.632 ดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคลสูง 
3. ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะ 10 23.35 3.778 ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะสูง 
รวม 24 56.37 7.118 มีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูง 
แหลŠงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
การวัดกŠอน หลัง และเมื่อสิ้นสุดระยะติดตามผล 13998.91 2 6999.45 932.16 .000 
ความคลาดเคลื่อน 360.43 48 7.51   
*P < .01 
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ประชาธิปไตย และเมื่ อ ส้ินสุดระยะติดตามผล 
แตกตŠางกันอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 





ระยะติดตามผล ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหŤเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตย กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กŠอนและ
หลังไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ และเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล 
 
























พฤติกรรมประชาธิป ไตยของนั ก ศึกษาระ ดับ   
ปริญญาตรี กลุŠมทดลองจากการสนทนากลุŠมเฉพาะ 
(Focus Group) 
แหลŠงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวŠากลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม 11510.64 1 11510.64 735.58 .000 
ความคลาดเคลื่อน 751.12 48 15.65   
ชŠวงเวลาในการวัดภายในกลุŠม 8153.97 2 4076.99 309.04 .000 
ปฏิสัมพันธŤระหวŠางชŠวงเวลาในการวัดและกลุŠม 6206.88 2 3103.44 235.24 .000 
ความคลาดเคลื่อน 1266.48 96 13.19   
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  3.3.2 ผลจากการวิเคราะหŤความต้ังใจ

































สอนเชิง จิตพิ สัยแบบบูรณาการเพื่ อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นกวŠานักศึกษากลุŠม
ควบคุมท่ีใชšการเรียนการสอนแบบปกติอยŠางมี








ไดšเปŨนขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูš 5 ขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบไปดšวย 1) ขั้นรับรูšหรือใหšความสนใจ 2) ขั้น
สนใจท่ีจะตอบสนอง 3) ขั้นเห็นคุณคŠาหรือสรšาง
คุณคŠา 4) ขั้นจัดระบบคุณคŠา 5) ขั้นสรšางลักษณะ
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Joyce & Weil (2004) ท่ีกลŠาวไวšวŠารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไมŠควรยึดถือหลักการ
หรือทฤษฎีใดเพียงอยŠางเดียวแตŠควรบูรณาการ






ประชาธิปไตยนั้นเปŨนเพราะ เทคนิคการสอนท้ัง 3 วิธี 
คือ การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน การเรียน
การสอนแบบเชิงรุก และการเรียนการสอนแบบ
กระจŠางคŠานิยม ท่ีผูšวิจัยนํามาบูรณาการในท้ัง 5 
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูšลšวนแลšวแตŠสŠงเสริมใหš
ผูš เรียนมีสŠวนรŠวมในการเรียนรูš เกิดความต่ืนตัว 
กระตือรือรšน ท่ีจะเรียนรูš  เกิดการคิดวิ เคราะหŤ 
สังเคราะหŤความรูšโดยอาศัยกระบวนการกลุŠมจึงเปŨน
การเรียนรูšอยŠางมีความหมาย ความรูšท่ีไดšเกิดขึ้นกับ
ผูšเรียนจึงเปŨนความรูš ท่ีคงทนดังท่ี ทิศนา แขมมณี 
(2552: 21) กลŠาวไวš การเรียนรูšใดท่ีสŠงเสริมใหšผูšเรียน




ท ด ล อ ง มี ค ว า ม ต้ั ง ใ จ ท่ี จ ะ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
ประชาธิปไตยตŠอไปนั้น เปŨนเพราะ รูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการชŠวยใหšนักศึกษา
เห็น คุณคŠ าความสําคัญและ เกิดทัศนคติ ท่ี ดีตŠ อ




ทัศนคติ ท่ีมี ตŠ อพฤติกร รมนั้ นๆ  สอดคลš องกั บ
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การศึกษาของ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และ














ผŠานไป 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปŘ 
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